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MITTEILUNGEN 
Analysenmethoden fur Ruckstande in  Lebensmitteln  tie­
rischer Herkunft 
Nach * I Abs .  2 Nr. 3 der Pflanzenschutzmi ttelverordnung s ind im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens fiir Pflanzenschmzmi ttel Analysenmethoden mr 
Lebensmittel durch den Antragste ller vorzulegen .  Auch i n  der EG-Richt l in ie 
9 1 /4 1 4/EWG, Anhang l l , Tei J  A, 4.2 . 1 und Anhang I l l ,  Tei !  A, 5 .2 . 1 wird d ie 
Vorlage entsprechender Methoden verlangt. 
Da vor dem 1 6 . September 1 994 in der Rlickstands-Hdchstmengenver­
ordnung (RHmV) Hdchs tmengen fiir Lebensmi ttel t ierischer Herkunft nur 
fiir e in ige wen ige Wirkstoffe festgesetzt waren, war mi t  dem Zulassungsan­
trag die Vorlage von Methoden, d ie zur Kontro l le  von Lebensmitte ln  t ieri­
scher Herkunft geeignet waren, zunachst nicht obligatorisch. 
Mit der R ich t l in ie  86/363/EWG hat die EU ein Instrument zur Festlegung 
von Hiichstmengen fur Lebensmi ttel t ier ischer Herkunft geschaffen .  M i t  den 
A rbeiten zur Harmonis ierung der Hochstmengen auf EU-Ebene wird d iese 
Richt l in ie lau fend erganzt. Zur Kontrol le d ieser Hochstmengen, die in  einer 
vorgegebenen Frist in nat ionales Recht umzusetzen s ind, sind Analysenme­
thoden erforderlich. Daher werden se it etwa zwei Jahren Analysenmethoden 
!"Ur die irn Zulassungsverfah.ren befindl ichen, re levanten Wirkstoffe nachge­
fordert. 
In Zukunft ist es notwendig, Analysenmethoden fiir Lebensrnittel t ier i­
scher Herkunft schon mi t  der Antragste l l ung vorzulegen. D ieses gilt fiir alle 
Wirkstoffe, fii r die Hochstmengen in  der RHmV festge legt sind oder dem­
nachst werden und die in  Kulturen angewendet werden,  die ganz oder tei l­
weise, gegebenenfalls nach Verarbe i tung, der Tierernahrung dienen kdnnen. 
Die jewe i l ige Rlickstandsdefin i tion unter eventueller E inbeziehung von 
Metabo l i ten is t  zu beachten. Sofern noch keine Hdchstmenge und dami t  noch 
keine Riickstandsdefi n i t ion festge legt ist, ist anhand der Metabol ismusunter­
suchungen und gegebenenfaUs der Fiitterungsstudien an landwirtschaft l ichen 
Nutztieren iiber die Ei nbcziehung von Metabol i ten rn entscheiden. Es wird 
empfohlen, im Zweifelsfall m i t  der zustandigen Behtirde Rlicksprache zu 
nehmen . 
AJs Testmaterial ien werden Mi lch, Fleisch, Eier und gegebenenfall s  lnne­
re ien (z. B. Leber, N iere )  vorgeschlagen. l nsbesondere bei fettliislichen Staf­
fen. fur die d ie  Hochstmengen auf den S toffgehalt im Fett bezogen werden, 
sollte miigl ichst auch Fett (Gewebefen, Mi lchfett) beriicks ichtigt werden. 
Falls d ie Anwendung der i n  der Lebensmitte liiberwachung vorwiegend ein­
gesetzten Methode S 1 9  s innvol l  ersche int .  sol l te d ie  Val id ierung mi t  d ieser 
Methode durchgeftihrt werden.  
Es gelten folgende Tennine: 
Bei neuen Wirkstoffen im Sinne der Richtl inie 9 1 /4 1 4/EWG Art . 8 Abs. I 
ist die geforderte Methode unter den zuvor genannten Bedi ngungen nut 
dem Antrag vorrnlegen .  
Bei  Wirkstoffen ,  die im  Rahmen der EG-Verordnung 3600/92 und nach­
folgender Verordnungen im EG-Alt toffprogramm behande l t  werden, i s t  
d ie Methode be i  der Vorlage des Doss iers beizuftigen. 
Bei den Wirkstoffen i n  bere i t s  zugelassenen Pflanzenschutzmi tteln is t  die 
Vorlage der Methode flir al le Antrage zur Zulassung erforderl ich. die nach 
dem I. 6. 1 995 geste l l t  werden.  
Beim Fehlen e iner entsprechenden Methode gi l t  der Antrag als n icht  voll ­
s tiindig .  
I m  iibrigen gel ten die i n  der BBA-Richtl inie I ,  1 -2, S .  20-2 1 ( B iologische 
Bundesanstalt fiir Land- und Forstwi rtschaft, 1 990) aufgefiihrten Anforde­
rungen an Analysenrnethoden und die von der BBA vertiffent l ichten Bewer­
tungskri terien (BLACHA-PULLER und S IEBERS, 1 992 und 1 993). 
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Biosearch :  Gentechn ik-Datenbank der BBA 
A111 I .  Marz 1 994 wurde a111 lns t i t u t  fiir B ioche111 ie und Pflanzenvirologie der 
BBA ein vo111 BML gefiirdertes Projekt zur Aufste l l ung e iner Datenbank irn 
Bereich der Gentechnik und der Freiselzung gentechnisch veranderter Orga­
nis111en begonnen. 
Diese Datenbank soil mehreren Nutzergruppen zur Verfiigung stehen. 
Hauptnutzer wird die B iologische Bundesanstalt sein ,  die entsprechend dem 
Gentechni kgesetz als Einvernehmensbehtirde bei der Fre i setzung gentech­
nisch veriinderter Organ isrnen tat ig is t .  Durch Aufarbei tung von Infor111atio­
nen aus berei ts durchgefiihrten Freisetzungen aus aller Wel t  wird die Bewer­
tungsgrnndlage fur Freisetzungsantrage auf eine brei te B as is  geste l l t .  Auch 
anderen deutschen Behdrden, die fachl ich 111 it der Gentechnik zu tun haben, 
soil die Datenbank nach dem ersten Aufbaujahr zur Verfiigung geste l l t  wer­
den. Auch ist geplant, die Datenbank der Offent l ichkeit zugang l ich zu ma­
cben .  
Die Datenbank wird m i t  de111 systemiibergre ifenden Progra111m .,Oracle" 
erste l l t .  Dateni 111port und -export zu anderen Plattformen sind hier urnfassend 
mdglich. 
Eingang in  die Datenbank sol len n icht nur Fre isetzungsfalle aus den Lan­
dern der Europiiischen Union finden, sondern auch aus den USA, Kanada und 
anderen OECD-Staaten .  
Die Datenbank soi l erwei tert werden um Li teraturz i tate zu den fre igesetz­
ten Organ ismen, den in d iese e ingefiihrten Fremdgenen und deren Spender­
organ isrnen sowie zu relevanten Ris ikofragen aus der Forschung. Auch 
wahrend des Aufbaus der Datenbank werden schon Recherchen zu speziel-
len Themen durchgefiihrt . Ergebnisse solcher Ana lysen werden i n  konti nu­
ierlicher Folge im Nachrichtenblalt an d ieser Stelle vertiffent l icht .  
J .  LANDSMANN, A .  SHAH und R .  CASPER (Braunschwe
Die Abte i lung fur Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechn ik  der B iologischen Bundesanstalt 
g ibt bekannt:  
Wasseraufwand bei der Ausbringung von Spritzmitteln  
zur Bekampfung von Schaderregern sowie zur Wachs­
tumsregu l ierung im Obst- und Weinbau 
Die b isher libliche Rege lung, bei  der Zu lassung der Pflanzenschutzmittel 
gegen Krankhe i tserreger und t ieri sche Schadorgan is111en i n  Raumkulturen 
(z. B .  Kern- und Steinobst, Weinreben )  deren Aufwand in Prozent der Spritz­
fliiss igkeit zu defin ieren, hat fiir den Praktiker e i 11ige Vorte i le .  Sie erlaubt es 
ihm, die Aufwandmenge der Mi ttel bei gleichbleibender Konzentrat ion (z. B .  
O ,  l % )  al lein durch Variierung des Spri tzfl iissigkei tsaufwandes dem i 111 Ver­
lauf der Vegetationsperiode un terschied l ichen Entwicklungsstand der Kultu­
ren anzupassen, u 111 damit  eine hdchst 111dgl iche Wirksamkei t  der M i ttel zu er­
reichen. 
Dabei mul3 jedoch sichergestellt se in ,  dal3 damit 111dgliche Oberdosierun­
gen der Mi ttel und deren Folgen fii r Mensch, Tier und Naturhaushalt ver­
mieden werden .  Ein auf das jewei l ige Entwickl ungsstadiu 111 der Pflanzen be­
zogener genere l ler Basiswasseraufwand ist deshalb erforderl ich. 
Fiir den Weinbau haben Eichhorn und Lorenz h ierzu wertvol le Ergebnisse 
erarbe itet (EICHHORN, K. W. , und D. H. LORENZ: Phiinologische Entwick­
lungsstadien der Rebe. Der Deutsche Weinbau 40, 1 985, 1 5 1 1 - 1 5 1 6). Fli r 
den Obstbau l iegen derartige Oaten ebenfal ls vor. In den M i ttelverzeichn is­
sen der B iologischen Bundesanstalt s ind sie seit e in iger Ze it bekanntgegeben . 
Zu 111 Te i l  wurden s ie auch berei ts in d ie Zu lassungsbesche ide der Mi tte l 
iibernommen. S ie  lauten fiir 
- Kern- und Steinobst: 500 I/ha und I 111 Kronenhtihe
- Weinreben : 600 I/ha, zur B liite ansteigend auf I OOO I/ha, ab B l ii te anstei -
gend auf  1 600 I/ha ( i n  Ste i l lagen b i s  2000 I/ha).
Die Bio logische Bundesansta l t  legt diese Wasserau fwandmengen und den
hieraus in  Verbindung mit der jewe i li gen Prozentangabe sich ergebenden 
Mi ttelau fwand bei den Prii fungen im Zulassungsverfahren der M ittel zu­
grunde. 
Da friiher untersch iedl iche Fliissigkeitsmengen bei der M i ttelprii fung un­
terste l l t  wurden, kann es vorko111men, dal3 bei der erneuten Zulassung der 
Mi ttel deren bisherige absolu te Anwendungsdosis unterschri t ten w i rd. In die­
sen Fa l len rniillte der Antragstel ler die Wi.rksa111kei t  des betreffenden M i ttels 
anhand e in iger Versuchsdaten erneut belegen. In Zwe ifelsfii l len wird e ine 
vorherige R licksprache mi t  dern zustandigen Mi tarbe i ter der B iologischen 
B undesanstalt empfohlen. J .  MARTIN (B raunschweig) 
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PERSONALIEN 
Dr. Wolfgang Schutz im Ruhestand 
MitAblaµf des 31 . Dezember 1994 ist der Ltd. LD Dr. W. SCHOTZ, als Leiter 
des InstiMs fiir Pflanzenbau und Pflanzenschutz OPP) der Landwirtschafts­
kammer Weser-Ems, aus gesundheitlichen G1ilnden in den vorzeitigen Ru­
hestand getreten. 
Dr. SCHUTZ wurde am 9. Oktober 1936 in Breslau geboren, fand 1945 in 
Bielefeld eine neue Heimat und legte dort im Jahr 1956 am Staatlich-Stadti­
schen Gymnasium seine ReifeprUfung ab. Die landwirtschaftliche Lehre in 
zwei mittelbliuerlichen Betrieben in Nordrhein-Westfalen beendete er 1958 
mit. der GehilfenprUfung vor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe. 
Dern Studium der Landbauwissenschaften von 1958 bis 196 l folgte von 
1962 bis 1967 das Studium der Zoologie und das Doktorandenstudium an der 
Universitat Gottingen, das er mit seiner Promotion bei Prof. Dr. FucHs am 
Institut fiir Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz abschloB. Als wissen­
schaftlicher Assistent von 1967 bis 1968 am gleichen lnstitut tatig, trat Dr. 
SCHUTZ im April 1968 am Pflanzenschutzamt als Referent fiir zoologische 
Untersuchungen in den Dienst der Landwirtschaftskammer Weser-Ems ein. 
lmApri!J976 w1.1nkJ>r.SCHUIZ clie Leitung cli:s.Pflanzenschutza111ti:s der 
Landwirtschaftskammer Weser-Ems Ubertragen. Mit der Berufung zum Lei­
ter der Landbauabteilung der Landwirtschaftskammer Weser-Ems kam im 
Oktober 1992 eine weitere verantwortungsvolle Aufgabe hinzu. lm Zuge der 
Neuordnung der Landbauabteilung und des Pflanzenschutzamtes der Land­
wi1tschaftskammer Weser-Ems leitete Dr. SCHUTZ dann das mit Wirkung 
vom I. Juli 1994 neu gegrilndete Institut for Pflanzenbau und Pflanzenschutz. 
Bereits im Juli 1992 wurde er zum Vertreter des Kammerdirektors in alien 
fachlichen Angelegenheiten bestellt. 
Mit seiner wissenschaftlich begrilndeten Kompetenz in der Landwirt­
schaft, der Zoologie und der Phytomedizin sowie seinen weitreichenden 
Manuskripte fur das Nachrichtenl>latt 
Themenbereich, Einsendung 
Das Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes veriiffent­
Iicht Originalarbeiten, kurze Mitteilungen und Buchbesprechungen Uber 
Pflanzenschutz und Grenzgebiete in deutscher und englischerSprache. 
Uber die Annahme von Manusklipten zur Veroffentlichung entscheidet 
der Redakteur. Die Manuskripte sind im Original einzusenden an die 
Schriftleitung Nachrichtenblatt, Biologische Bundesanstalt for Land­
undForstwirtschaft, Messeweg 11/12, 38I04 Braunschweig. Ein zweites 
Exemplar ist nicht erforderlich. 
Aufiere Form 
Die Manuskripte sind einseitig auf DIN-A4-Bogen zu schreiben, soweit 
miiglich rechts mit 5 cm breitem Rand, und 1 1/,fachem Zeilenabstand. 
Autorennamen und sonstige Eigennamen sind einfach zu unterstreichen 
und werden in Kapitalchen gedruckt. Wissenschaftliche Gattungs- und 
Artnamen von Organismen sind mit einer Wellenlinie zu unterstreichen 
und werden kursiv gedruckt. Uberschriften sind doppelt zu unterstrei­
chen und werden halbfett gedruckt. Sonstige Unterstreichungen, Sper­
rungen oder Schreibungen in GroBbuchstaben sind nicht erwUnscht. 
Manuskripte zusiit1lich auf Diskette gcspeichert sine! willkommen. 
:\lie giinglgcn Tcxtprugrammc l,.;()nncn ycn,.-(:ndct wcnlcn, bilk imrner 
Vcf\ionsnurnmer angL"hcn (1. B. Word fiir Windows 6.0). Ideal 11iire, 
wcnn die Textc olmc Fonnaticnmgcn, z. ll. im ASCII-Format, ahgcspcj., 
chert wiirden. Tabellcn miissen mit Tabulator erstellt werden. Ein furma­
tierter Textausdruck ist irnmer beizufiigen. 
Aufsatzmanuskripte sollen 15 Schreibmaschinenseiten einschliefllich 
Abbildungen, Tabellen und Literaturverzeichnis nicht Uberschreiten. 
Der Kopf des Manuskriptes ist folgendermal3en anzuordnen: 
lkhiirde odcr l lochsdrnk. lnstitnl bnv. Dicnst.stdlc, Ort 
Titel dcr Arhcit 
Titel in cnglischer Sprack 
Von . . . (Vornamc. Name) 
Die Arbeit soil in Zusammenfassung (deutsch), Abstract (englisch), 
Einleitung (wird nicht als solche Uberschrieben). Methoden, Ergebnisse, 
Diskussion und Literatur gegliedert sein. Die inhaltswiedergebende 
rkutschc Zusammenfassung 11ml das enµlisclw Abstract sind nnhedin:ct 
LTrnrder\ich. Das J\b\tral't muB in einwandf1\'iL·111 Englisch abgefaBt :-;�:in. 
Kenntnissen in der Verwaltung und den Rechtsgrundlagen des Pflanzen­
schutzes konnte sich Dr. SCHUTZ der Mitwirkung in wichtigen iiberregiona­
len Gremien nicht verschlieBen. Im Febrnar 1977 wurde er in den Sachver­
standigenausschuB fiir die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln bei der Bio­
logischen Bundesanstalt berufen; spater folgte die Mitarbeit in der Fach­
gruppe Allgemeiner Pflanzenschutz dieses Ausschusses. Von 1978 bis 1984 
gehtirte er dem Vorstand der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft an 
und leitete Uber vie le J ahre die Mitgliederstelle dieser Gesellschaft. In der er­
sten Halfte der achtziger Jahre wurde Dr. SCHOTZ in den BeraterausschuB In­
tegrierter Pflanzenschutz des Bundesministers filr Emahrung, Landwirt­
schaft und Forsten berufen und arbeitete in dieser Zeit imAusschuB fiir Pflan­
zenschutz der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft mit. 
Seine Arbeit fand vielfaltige Anerkennung. Unter seiner Leitung blieb das 
Pflanzenschutzamt ein schlagkraftiges Institut und wurde mit modern einge­
richteten Laboratorien und einer ausgeweiteten Versuchs- und Untersu­
chungstlitigkeit weiter ausgebaut. 
Mit seinen weitreichenden Kenntnissen und Erfahrungen hat er fiir die Pra­
xis der Landwirtschaft und des Gartenhaus in Weser-Ems hervo1Tagende Lei­
stungen erbracht. Im Vorstand der Deutschen Phytomedizinischen Gesell­
schaft gait sein besonderes Engagement einer vertieften Ausbildung mit ei­
nem praxisorientierten AbschluB, der ,,Fachprilfung Phytomedizin". Es ist 
sein Verdienst, daB das ,,Vademecum" fiir viele Phytomediziner und Pflan­
zenschUtzer ein wertvolles Hilfsmittel zur Kommunikation geworden und 
geblieben ist. Bei seinem unermUdlichen Einsatz zur Fortentwicklung der 
Prinzipien, MaBnahmen und Verfahren des Integrierten Pflanzenschutzes 
waren ihm der Pflanzen-, Umwelt- und Verbraucherschutz gleichermaBen 
wichtig und untrennbar miteinander verbunden. Durch seine erfolgreiche Ar­
beit hat er tragfahige Briicken zwischen den Nachbardisziplinen geschlagen. 
Dr. SCHUTZ stellte im Institut sicher, daB bei der Erledigung der umfang­
reichen Aufgaben schwerpunktmaBig fachbezogene Entwicklungsarbeiten 
vorangetrieben werden konnten. In den langen Jahren harmonischer Zusam­
menarbeit schiitzten dies vor allem seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Wir wUnschen ihm im Ruhestand im Kreis seiner Familie personliches Wohl­
ergehen und alles erdenklich Gute. E. BEER (Oldenburg) 
Der Zusammenfassung sind 5-8 Stichworter (SchlUsselworter) anzufo­
gen, die den lnhalt der Veroffentlichung kennzeichnen. In gleicher Weise 
ist das englische Abstract durch Key words zu erganzen. Auf Grund der 
Stichwii1ter bzw. Key words werden filr die einzelnen Jahrgange Sach­
register erstellt. - Vom Manuskripteingang bis zur Veriiffentlichung muB 
mit mindestens drei Monaten gerechnet werden. 
Abbiidungen und Tabellen sind auf die notwendige Mindestzahl zu 
beschriinken. Die Abbildungen werden getrennt vom Text im Original er­
beten. Auf der Riickseite sind mit weichem Bleistift Autorenname, Ab­
bildungsnummer und gewiinschte lineare Verkleinerung anzugeben 
(Spaltenbreite 85 mm). Zur Erleichterung von Verpackung und Versand 
soil ten die Abbildungsvorlagen das Format DIN A4 nicht Uberschreiten. 
Die Abbildungsunterschriften sind am Ende der Arbeit anzufiigen. Da 
Farbabbildungen hohe Kosten verursachen, konnen sie nur gedruckt 
werden, wenn dies zum Verstandnis der Abbildungen notwendig ist. 
Bei Zeichnungen ist darauf zu achten, daB die Beschriftung auch nach 
Verkleinerung noch gut lesbar und vor allem einheitlich groB wird. Nur 
Originalzeichnungen sind brauchbar. 
Bei der Zusammenstellung von Tabellen ist die Breite des Satzspiegels 
im Nachrichtenblatt zu beachten (85 bzw. 175 mm). 
Literaturverweisungen im Text erfolgen <lurch Angabe von Au tor und 
Jahreszahl. Im Literaturverzeichnis werden Zeitschriftenartikel mit 
Namen samtlicher Autoren, beim erstenAutormit nachgestellten, bei den 
folgcndcn Autorcn mit vorgestcllten Initialcn, vollstandigcm Titel der 
/\rhcil. /eihchriftcnlitcl. Band iduppclt nntcrstrichl:11) ,,,kr Jahrganµ, 
.lahrcszahl. ,-\nfangs- und Endsl'itc111ahl aufgcJiihrt; Hiichcr mil J\ulo­
rcnnamen. ,·ollem Tile\, Auflage, l'uhlikationsort, Verla.� und .JahrcszahL 
Alie Zitak werden alphabctisch nach dem ersten Autorennamen geord­
net. 
Die Auton�n werden gebeten. einen Kurztitel for ihr !vlanuskript zu 
formulieren. der auf der Titelseite des Heftes erscheint und nicht mehr als 
zwei Zeilen mit insgesamt 60 Zeichen umfassen darf. 
Kurzc \litteilungen sollcn ,l .<;chreibrnaschincml,it,·n nicht iibcr­
schrcitcn und hiiclrstcns cine 1\hhilJung odcr Tabclk ,-nrhaltcn. Initial, 
Name des ,\11tors und Ort (in Klamrncrn) stchcn am Scltlull dcr Mittci­
lung. 
Bei Buchbesprechungen sind einleitend bibliographische Angaben 
nach folgendem Schema zu machen: Namen mit nachgestellten lnitialen 
der Verfasser oder Herausgeber. Titel. Auflage, Verlag, Ort. Jahr, Seiten­
zahl, Einband. Preis und ISBN. 
i\ndernngcn im Manuskript n:ich Finrcichung zurn Druck sind grund-
s,itz.lich zu \ c'r!Ilcidcn. S.,H!NE RE!ll.llAM,\IFI, I Braunschwcig) 
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